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Curs Eivissenc de Cultura 
El Curs Eivissenc de Cultura, celebrat una vegada més a la Sala de Cultura de 
"Sa Nostra", entre r i 1 i el 23 de novembre de 2002, va estar programat en ho-
menatge a Joan Marí Cardona i a Marià Villangómez Llobet. Aquest curs, que és 
el XXVIII de la seua existència, va tenir una durada excepcional per decisió de la 
Comissió Executiva, atesa la importància dels temes sobre els quals s'havien de 
desenvolupar les conferències. La setmana de r i 1 al 16 es va dedicar a Joan 
Marí Cardona I la setmana del 18 al 23, a Marià Villangómez Llobet. 
El dilluns, dia 11,hi va ha-
ver un col·loqui amb el tí-
tol de A l'entorn de don 
Joan, amb la participació 
d'Andreu Ferrer, Joan Jo-
sep Guasch, Cristòfol 
Guerau de Arellano, Jo-
sep Marí, Enric Ribes, 
Joan Planells Ripoll i, com 
a moderador. Marià Serra. 
El divendres, dia 15, la 
conferència va ser pro-
nunciada pel catedràtic de 
Llengua i Literatura Cata-
lana Bernat Joan i Marí 
amb el títol Joan Marí Car-
\lnstitut d'Estudis E 
^XXVlíi curs Eivissenc 
El dimarts, dia 12, el ca-
tedràtic de Llengua i Lite-
ratura Catalana, Marià 
Torres, va donar una con-
ferència sobre el tema 
Joan Marí Cardona. Els 
camins del mestre. 
El dimecres, dia 13, el lli-
cenciat en Història Mo-
derna per la Universitat de 
Barcelona Santiago Colo-
mar va parlar sobre el 
tema Joan Marí Cardona i 
la història de Formentera. 
insitiut u fo»"— 
El dijous, dia 14, la confe-
rència va ser a càrrec del 
llicenciat en Historia i Ge-
ografia Antoni Ferrer 
Abàrzuza, amb el tema 
L'obra iiistòrica de Joan 
Marí Cardona. 
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El dilluns, dia 18, la primera conferència sobre el poeta 
Marià Villangómez va ser a càrrec de Francesc Parce-
risas, director de la Institució de les Lletres Catalanes, 
El dimarts, dia 19, el profes-
sor Joan Mas Vives, de la 
Universitat de les Illes Bale-
ars impartí la conferència 
dona. Un historiador arre- i va dur per títol La poesia de Marià Villangómez en ei Sobre les proses de Marià 
lat al pafs. seu context. Villangómez. 
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